


























































































    
四、泰华抗战话剧兴盛与衰落的根源

抗战时期，泰国华语话剧的兴盛主要源于华侨华人强烈的反战意识。曼谷是海外华侨华人文化革命的重要基地。早在1902年，孙中山到泰国从事革命活动后，泰国华侨华人的意识形态就发生了分化。在泰国，华文报是中国新文化、新文学运动得力的异域传播者。报人们推崇民主革命，积极反对封建思想，在侨社里掀起了不小的波澜。在学校教育方面：新华文学校相继在曼谷成立。1917年，大批中国妇女移民泰国，第一所华文女校——坤德女校应运而生。不少学校还实行男女同校，采取普通话教学。华侨华人最初在泰国兴建华校不仅是为了弘扬中华民族文化，还带有历史使命，即在人力和物力上积蓄中国革命力量的外援。同时，国民政府推行大中国政策。尽管泰国政府从国籍与教育上加强了对华侨华人的同化，但国民政府依然视海外华侨华人为中华民国的国民。因此，泰国华侨华人从国家认同与文化认同双重层面上继续皈依中华民国。对他们而言，在祖国危机的关头，这种争取民族独立与自由的意识增强了。
另一方面，这时期泰人特殊的反战心理也很重要。与东南亚其他国家不同，泰国一直是个独立国家，13世纪建国，自19世纪下半叶起，作为英法两国争夺殖民地的缓冲地带，它保持了形式上的独立。1874年，拉玛五世推行一系列改革，使泰国进入资本主义发展时期，此后历任国王与历届政府都奉行保全自主的中立政策。1941年12月7日晚，日本偷袭珍珠港后，即向泰国政府要求借道前往马来亚和缅甸。在未得到答复前，日军强行进入泰国境内。当月“9日，銮披汶政府签署同意日军假道泰国进军协定，日军轻易地进占曼谷及全国重要城镇。日军利用泰国作跳板，北上攻打缅甸，南下进攻马来亚、新加坡”。是年12月21日，泰日签订攻守同盟条约，统治者的反华情绪得到了助长。“但是泰国人民付出的代价也不亚于其他被占领的东南亚国家。日本利用日泰经济合作的名义，对泰国大肆进行经济掠夺，占领泰国市场，奴役泰国人民……日本的占领和銮披汶不抵抗政策给泰国广大人民带来了沉重的灾难，引起了人民的反抗。”​[14]​比里·帕侬荣领导的自由泰运动是最著名的地下抵抗组织，还有泰国工人联合会、泰国共产党领导的抗日爱国义勇军以及泰国抗日大同盟。
此外，尽管泰国政府对华侨华人采取种种强制同化与排华政策，但泰族人与泰国华侨华人之间长期的情感、血缘关系和文化背景也有助于抗战华语话剧的开展。从西汉平帝元始年（公元1至5年）起，中国的航船就到达过泰国。此后，由于两国的关系密切和往来便利，中国沿海地区渐渐有人去泰国经商、定居，这些劳动力有较高的生产技能和吃苦耐劳的精神，颇受泰国统治者的欢迎。在以佛教为国教的泰国，各阶层人民的生活总是围绕佛教进行的。华族与泰族都崇尚求善、重德、宽容、和谐的东方文化传统，这使得两族的民间交往极为频密，可谓水乳交融。
不过，抗战时期泰华话剧的总体情况，从泰华资深报人、作家吴继岳在1947年《中原报》的《一年来的电影与戏剧》对西风剧社的分析中可窥一斑：“戏剧运动在暹华社会，虽已萌芽于十年前，其实当时仅限于几个学校的活动，这种一年没有几个演出的活动，最多只能算是在下种，等到西风剧社成立，剧运刚刚萌芽的时候，就遭遇暹罗法西斯政权排华的暴风雨，这刚茁的嫩苗，也就跟着整个暹华文化而受到无情的摧残，在这八七年的悠久时期，暹华剧人固不是完全停止活动，日本控制暹罗时代，且有过畸形的兴旺现象，但因意志不自由，所演剧本，须迁就环境，甚至须将原剧本割裂，使失去时代意识。”​[15]​
1938年，泰国与日本签定日暹新条约，开始逐步帮助日本实现大东亚文化圈的战略目标。銮披汶政府采取过激的排华政策，不仅推行“经济泰化计划”，而且逐一查封华校、报馆，仅剩一家由日人滕岛接收的《伪中原报》。​[16]​当时泰华文教界人士的生活顿成问题，他们或当地下游击教师，或转行做小生意，有的去缅甸、星马、柬埔寨、越南，有的取道泰北回中国从军，有的则转入地下，继续坚持抗日宣传工作。​[17]​日本投降后，泰国的华语话剧运动并没有像华文报馆、学校、其他文学创作那样枯木逢春，显现蓬勃气象。吴继岳认为泰华话剧“经过一年时间，依然呈现死寂的状态，究其原因无非因为剧运本身根基未立，经过暴风雨的摧残，遂至无法复活，欲求剧运生长，除非重新下种”​[18]​。此外，这也与话剧演出较需有共同关注的时代主题相关。

由此可见，作为一种独特的艺术形式，泰华话剧的兴盛和退潮与抗战有着比其他文学样式更为密切的关系。同时，直接受中国话剧影响的泰国华语话剧的境遇也是东南亚华语话剧共同的境况和历史命运，但亦有其特殊性。
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